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DE ACTUALIDAD 
Lft ESCUELA CflTOLICfl 
SU URGENTE RESTAURACIÓN 
Entre las cosas que urge arreglar en 
España con el esfuerzo de los católicos, 
está la restauración de la enseñanza 
religiosa para los niños de la clase 
humilde, puesto que los|hijós del sector 
acomodado cuentan con sobrados me-
dios párá educarse cristianamente, que 
es como tiene que formarse al niño que 
ha de servir a su Patria el día de ma-
ñana. 
No.se espere nada bueno del que 
tfiiga por corazón una glándula eiidü-
rléidrf que le haga it¡ísensibíc a toda 
emoción de santo patriotismo, a tPda; 
necesidad dé caridad cristiana, a ft^tol 
deber social. 
La.educación cristiana, es el principio ' 
moral de la vida, sin el cual el hombre 
no puede dar al mundo más que frutos 
espinosos que le aislan de la sociedad 
de sus propios hermanos, de los que 
són sus semejantes, por ser, todos hijos 
de Oíos; pero ingratos y destacados los 
q^e se apartan de su ley, tan perfecta, 
tan insinuante y necesaria para rodearse 
de la felicidad posible entre ios seres 
que .é l ha creado. 
;Xa' escuela católica donde presida la 
Imagen de Cristo, es lo que todos 
aosilmps para que,el mundo no retro-
ceda hac>a Ios tiempos paganos, que 
por muchas de las manifestaciones 
esternas que se observan, parece que 
campamos precipitadamente hacia 
ci|ps. En bastantes poblaciones de 
España hay gran movimiento entre los 
católicos^para dar solución al problema 
dé ja enseñanza religiosa, cada cual 
según la medida de sus fuerzas. 
5En JBarcelona, se ha promovido una 
intensa campaña catequista que se divi-
de en cuatro comités: escuelas primarias, 
escuelas superiores, catecismos parro-
quiales; fiestas y certámehés. 
Las delegaciones del Comité de 
escuelas primarias, visitan ya las escue-
las confesionales establecidas en la 
ciudad Condal y van asentando poco a 
poco, de acuerdo con los maestros 
católicos, los firmes sillares en que ha 
de cimentarse la organización católica 
escolar. 
En otras muchas ciudades también 
se trabaja sin descanso por la creación 
de esciíelas católicas. Es triste realidad 
que un tanto por ciento de niños que 
hoy asisten a las escuelas laicas del 
Estado, posean como único patrimonio 
de enseñanza religiosa, los rudimientos 
que las madres catóiícas les suministran. 
Pero de temer es que esos principios 
aprendidos en el hogar sean destruidos 
malévolamente por insinuaciones, o 
negaciones deslizadas en las explica-
ciones escolares del laicismo, impuesto 
al Magisterio, con el que varios de sus 
¡miembros están muy satisfechos a Juz-
gar por casos repetidos en unas u otilas 
provincias, denunciados por los mismos 
niños, á los que se inculcaban ideas de 
falsedad sobre los dogmas de la Iglesia. 
Por eso, una de las cosas qué recla-
man hoy más urgentemente atención 
en nuestro país, es, la de crear escuelas 
católicas a tono con la exigencias peda-
gógicas modernas, en las que, como 
digo antes, presida el crucifijo las tareas 
escolares y se formen los niños sobre 
ta base de la religión y de la moralidad 
que tiene su más sólida garantía en los 
preceptos del decálogo. 
Para ello se prcefean maestros católi-" 
eos pr(?p|rados en cuanto a conoci-
p^entdl, l'como puedan estarlo los que 
sirven al Estado. 
Desde luego son muchas las cosas 
que van pesando sobre ios católicos, 
P^ro ésto les sucede por ¿ i propiat 
apatía y ahora al ser católicos, tienen 
que demostrarlo con el sacrificio econó-
mico que tienen que imponerse p á m 
salvar sus ideas de creyente. 
Según sé necesitan maestros católico»,, 
se precisa dinero en abundancia; a este 
fin, se hizo hace poco en Madrid unak 
colecta en los templos y esta se repetirá 
todos jos meses un día; sólo así y apor-
tando alguna cantidad las clases pudien-
tes podía llegarse a este punto capital 
que no puede tomarse con indiferencia 
porque la indiferencia sería suicida en 
este caso. 
Agustina A. y de Rovina. 
El maestro de escuela 
Es vivo reflector de luz potente 
que muestra los caminos dé la vida 
i la infancia que ante él se haya1 reunida 
un día y otro día, consecuente. 
Esclavó en su misión hobie y silente», 
no desmaya por nada y sólo anida 
en su pecho la idea consabida 
de hacer a la ignorancia siempre frente. 
Salvo rara excepdón,quien su existériclak 
dedicó con cariño á la enseñanza, ; 
halla el premio cabal para su ciencia. 
LOcorrlcntces que aquel qüelaésperan-
le hizo sufrir pesarés cóh paciencia (z* 
solamente de Dios el premio alcanzl 
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j)os galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
¡ ¡ P R U E B E L A S ! ! 
MARIA ARRIOLA : F i n í s i m a ga l l e t a 
A R R I O L A - B I L B A O 
VIDA m U N I C I P ñ L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Nos encontramos una novedad en el 
estrado, y es que en el frente del dosel 
presidencial ha sido colocado un cuadro 
con la matrona y los atributos de la 
JRepública. El olvido ha sido subsanado, 
según nos dicen, por el señor Pozo, 
que no ha querido ocupar más e! sitial 
presidencial sin que sobre su cabeza 
«parezca la alegoria del régimen. Claro 
que el cuadro es modesto y sólo puede 
admitirse como provisional, pues el 
decorado del salón de sesiones merece 
otra cosa más original y artística. A 
únenos que se abra camino la idea ge-
nial, surgida en algún caletre analfabeto, 
<te quitar los retratos de antequeranos 
Ilustres que figuran en el salón, y se 
sustituyan por bonitos cromos recorta-
dos de cLa Traca» y «El Piropo»... 
• * • 
Preside el señor Pozo y asisten 
ocho concejales nada más, porque tam-
poco aparecen hoy los socialistas ni los 
independientes. 
Se aprueba el acta y tras de pedir el 
señor Cuadra que conste en acta el sen-
timiento de la Corporación por el falle-
cimiento del empleado municipal don 
Manuel Rubio Vázquez, y proponer el 
presidente que, como de costumbre, se 
satisfagan los gastos de entierro, acor-
dándose de conformidad, se pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
Decláranse urgentes varios escritos y 
se aprueban las cuentas de gastos [y la 
distribución de fondos del mes. 
Se lee un informe del letrado asesor, 
en el expediente relativo a la variación 
de los contratos por abastecimiento de 
aguas, en que propone la reducción del 
tipo de consumo mínimo, estableciendo 
una escaia gradual con arreglo a la que 
rige para ei impuesto de inquilinato, y 
tras « guna discusión, se acuerda fque 
pase et informe a estudio de la comisión 
correspondiente. 
Hay una solicitud de Ramón Velasco 
Sánchez, pidiendo el leconocimiento de 
un crédi'o por alquiler de casa-escuela, 
y después de exponer sus opiniones 
los señores Chousa, Ruiz, Ríos y Velas-
co, se envia a estudio de comisión. 
La solicitud de Francisco Hidalgo 
Pacheco, que pide la inclusión de toda 
su familia en el padrón vecinal, queda 
pendiente de una ampliación de in-
forme. 
Se concede un s- corro de treinta pe-
setas a Francisco Suiórzano Aguilar. 
Léese escrito de Francisco Jiménez 
González, que pide la cesión del apro-
vechamiento de un derrame de aguas 
procedentes del alcantarillado, a cambio 
de lo cual ofrece una franja de terreno 
a lo largo del paseo, propia para viveros. 
El señor Ríos cree que la oferta es de 
interés, y por ello propone pase a estu-
dio de la comisión jurídica, lo que asi 
se acuerda. 
Calzados " L A REGIA" 
SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES EN 
i C A L Z A D O S para s e ñ o r a , cabal laro y nlfto 
Z A P A T I L L A S p a ñ o a prec ios s in competencia 
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{Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
l.9 Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encont ra rá 
ún i camen te a sú completa satis-
facción en 
leímos y Sastrería 
R O J A S 
Ana Díaz Arrebola, propietaria de la 
casa que habita y que ha sido denun-
ciada por hallarse en malas condiciones, 
dice que no puede repararla por falta 
de medios, y como para hacer la obra 
que precisa se le ha ofrecido gratuita* 
mente un grupo de obreros, pide al 
Ayuntamiento su ayuda para costear 
el material necesario. El señor Muñoz 
cree que debe dársele un socorro, pero 
los señores Rios y Chousa estiman que 
ello seria establecer un precedente a lo 
que no debe comprometerse el Ayunta» 
miento, y por ello se acuerda denegar 
la petición y que si es posible se le 
amplíe a la solicitante prudencialmente 
el plazo para hacer la reparación de la 
casa. 
Se qüedan enterados de la renuncia 
y sustitución de un vocal de la Junta de 
Repartimiento de Utilidades. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos vencidos para que los interesa-
dos puedan abonar las permanencias. 
Léese un informe de la Intervención 
respecto a unas facturas y certificacio-
nes de obras en el cuartel de ta Guardia 
civil, que no tienen cabida en el presu-
puesto extraordinario y deben pasar • 
cargo del ordinario, y tras intervenir 
los señores Sanz y Chousa, se acuerda 
aprobar lo que propone el interventor 
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y que diga si hay otras cuentas en el 
mismo caso. 
Se lee una renuncia del señor Carri-
llo en el encargo de que buscara solar 
para la casa de Correos, y como no está 
presente el interesado, queda el asunto 
sobre la mesa. 
Son las diez y media nada más, cuan-
do el señor Pozo da el campanillazo 
que pone fin a la sesión. 
jEsto está cada vez más aburrido! 
¿Libros de derechas? 
—Es indiscutible: el motivo principal 
de este descenso en la venta de los 
libros ha sido el advenimiento de la 
República. Antes, la mita 3 de los libros 
que se vendían eran políticos, revolu-
cionarios, que ios que ahora están en el 
Poder escribían y leían entonces con 
verdadera fruición. 
—¿Ahora ya no? 
—No. Siempre se lee sobre temas 
que se desean y no se tienen. No he 
visto nunca leer un libro erótico a 
quien disfruta del amor de una mujer 
hermosa, ni una novela policíaca a un 
agente de vigilancia, ni una obra de 
viajes y aventuras a quien las está v i -
viendo. 
—Entonces, ¿este es el momento de 
los libros de derechas?... 
—Pchs!... No pierda usted de vista 
que las derechas, y, sobre todo, las de-
rechas españolas están compuestas por 
individuos del analfabetismo más feroz: 
el de los que saben leer y no quieren. 
Copia-X. 
• A l f o n s o 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O.-Antequera 
PROQRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en la calle de 
Estepa. 
I.0 Pasodoble «Todo son nubes», 
por R. San José. 
2. ° Jota «Suspiros de mi tierra», por 
L. Luís. 
3. ° Foxtrot «Tuli-Tuli», por L. Luis. 
4. ° Fantasía sobre motivos asturia-
nas «La Rapacina>, por E. Rene, 
5. ° Schotis de «Las Leandras», por 
E. Alonso. 
6. ° Pasacalle de «Las Leandra8»,por 
E. Alonso. 
Abono a tres únicas funciones de la 
Compañía PlnO-TIlUler 
Empresa artística: 
J U A N V I L L A 
Primera actriz: 
R O S A R I O P I N O 
Primer actor: 
E M I L I O T H U I L L I E R 
Primer actor cómico: 
P A C O A L A R C O N 
Obras que han de representarse: 
Mi casa es un infierno 
de Fernández del Villar. 
La c o n d e s a M a r í a 
de Luca de Tena. 
DOÑA HORMIGA 
y 
M A D R E S E L V A 
de los Hermanos Quintero. 
SALVAJISMO 
Hace pocos días que en un pueblo 
de la provincia de Granada, cuando iba 
por las calles una procesión, unos g r u -
pos apostados en una de las esquinas de 
la calle de la carrera, hicieron varios 
disparos de escopeta sobre los fieles» 
que acompañaban, matando a una m u -
jer e hiriendo a unas cinco personas* 
varias de gravedad. 
También han incendiado, reciente-
mente, unos criminales, un templo en l a 
provincia de Sevilla, y otra iglesia en 
Marchena ha sido también quemada, 
con pérdidas en el edificio y daños ert 
retablos y obras artísticas de gran mérito 
y de mucho valor. 
Ahora bien; nosotros condenamos 
esos hechos nefandos, porque destruir,, 
sin provecfeo de nadie y con perjuicto 
para el patrimonio nacional, bellezas 
artisticas de gran mérito y hermosos 
edificios, son actos de barbarie supina. 
El que roba, aunque obra mal, lleva: 
la idea de apoderarse de ¡os objetos 
robados; pero el que incendia, quema j r 
destruye, ¿qué idea le puede guiar? 
Solamente esa fiebre morbosa de la 
destrucción, y en el mundo lo que hacer 
falta es crear, y conservar lo que otro» 
crearon. 
Lamentamos y reprobamos estost 
hechos, que no se registran ni en los 
pueblos más incultos y atrasados. 
X. 
ELSI6LO x x TFÍfiFONOí-líl 
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Fábrica de Muebles 
JOSÉ M.a GARCÍA 
o 
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de Acción Social 
Católica 
I V 
La paz social y la Acción Católica. 
Terminaba nuestro artículo anterior 
prometiendo hablar de cómo la Acción 
Católica en sus fmes, en sus reglamen-
tos, en sus ideales no persigue otra 
cosa que !a paz y el orden, y en ella 
entra también la paz social, la paz pú-
blica. 
En efecto. Dos siglos lleva luchando 
la Iglesia contra la falsa filosofía de la 
Enciclopedia francesa, origen de todos 
los errores que envenenan la sociedad. 
Oe ella salió y tuvo su principio la Re-
volución francesa; es la madre de todos 
los errores contenidos en la célebre 
declaración de los derechos del hombre; 
«íntesis de las falsedades religiosas, po-
líticas y sociales que padece el mundo. 
Mucho ha hecho la Iglesia para con-
trarrestar los irreparables daños de ta-
mañas herejías y errores; y ahora los 
Pontífices, que ocupando el punto más 
culminante del mundo religioso y moral, 
contemplan no sólo los verdaderos ma-
les de la humanidad, sino el remedio 
<|ue curarlos pudiera, ponen su esperan-
za en el Apostolado de la Acción Cató-
lica, o sea en ta unión de todos los ver-
daderos católicos para aminorar y aún 
terminar (si es aún posible) con el caos 
social. «La Acción Católica, ha dicho 
fecientemente uno de los mejores escri-
tores modernos, puede ser eficaz pana-
cea de los males que el mundo padece, 
porque es evidentemente la antitesis de 
lo que fué y aspiraba a ser en el correr 
<le los sígaos la Revolución francesa.» 
Si es verdad el antiguo apotegma de 
contraria contrariis curantar. la triaca 
<del virus revolucionario está en la Ac-
ción Católica. Consúltense, si nó, sus 
feglamentos, , examínense los ideales 
que persigue, confróntese el programa 
social y religioso, véanse los procedl-
jmtentos empleados por la Acción Cató-
llcíi y se verán del todo opuestos al 
programa de la Revolución, con su de-
claración célebre de los derechos del 
hombre, sus procedimientos y su*» idea-
les. Abramos la Historia, examínense 
las esencias respectivas de la Revolu-
ción y de la Acción Católica, relaciónese 
a ésta con aquélla, y se tendrá la evi-
dencia de que la triaca y el veneno se 
destruyen mutuamente.Opone la Acción 
Católica al ateísmo hipócrita de los 
derechos del hombre el reconocimiento 
práctico de un Dios personal Trino y 
Uno; a los antojos de la diosa razón, 
las inefables afirmaciones de la fé cató-
lica; a la divinización de! hombre, la 
humildad de la penitencia; a los absur-
dos de la soberanía popular, la procla-
mación de la autoridad de Dios y de su 
Iglesia; al laissez faire, laissez passer de 
los falsos economistas, la moral inde-
fectible del Decálogo y la austeridad 
del Evangelio, y proponiéndose como | 
fin ja misma libertad, igualdad y ftater- | 
nidad que la Revolución, no se sirve de s 
A G E N C I A D E 
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Buco mromio DE ESPIIIIA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
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i 
la iniame guillotina pata alcanzarlas, 
sino del amor, el gran elemento liberta-
dor, nivelador y fraternizador de los 
seres, 
¿Qué tiene de extraño que Acción 
Catóüca obtenga resultados contrarios 
a los de la Revolución, si contrarios son 
sus principios, sus procedimientos y 
ambiciones?—La Revolución todo lo 
hizo pedazos; la Acción Católica reúne 
los fragmentos al parecer menos socia-
bles y los armoniza en un todo, que 
quiere llamar hermandad o fraternidad; 
la Revolución dividió y subdividió sin 
tino como un loco, e hizo partidos y 
partidos sin fin; Ac ión Católica con el 
gluten precioso de la caridad derrite el 
hielo de los odios y enlaza corazones 
distanciados; la Revolución soltó las 
tiendas de las pasiones, y en su afán de 
libertar de la autoridad a los hombres 
(como si fuesen ángeles) persiguió a 
los buenos y fué todo indulgencia para 
los malvados; la Acción Católica quiere 
a la autoridad llena de prestigio y vigor 
predicando la sumisión a la legítimá; la 
Revolución, predicando libertad, no 
sólo otorgó el derecho a la rebelión de 
que resultaron los esclavos, sino que 
favoreciendo la ambición de los plutó-
cratas, dividió al mundo en ricos y po-
bres, relegándolos a unos y otros a dos 
campos respectivamente infranqueables 
y suscitó los odios de clase; Acción Ca-
tólica, en cambio, enseña a reprimir la 
codicia, a moderar el lujo, a abrir la 
mano y alargársela al pobre, y, tarde o 
temprano, conseguirá el milagro de que 
ni el rico, ni el poderoso, ni el sabio se 
avergüencen de Uamat hermano suyo, 
respectivamente, al ignorante, al débil, 
al menesteroso; la Revolución, en fin, 
fué entoces y preparó para ¡después la 
anarquía, el desorden, el robo, el odio, 
el infierno, y la Acción Católica fué en 
su origen y lo será eternamente, la re-
conciliación, la paz en la justicia, el 
amor fecundo, la gloria en la tierra—. 
Esto pregona la Historia, esto nos dice 
el más somero estudio de la Acción 
Social-Católica, esío lo que hace ex-
clamar a León XIII y al heredero de sus 
pensamientos Benedicro XV, y al actual 
Pontífice Pío XI en estas frases: «O/fl/á 
que iodos los pueblos corriesen a engro-
sar las filas de la Acción Católica, pues 
es el remedio único de salvación para la 
sociedad presente.» 
F. M. S. 
* * 
No podemos resistirnos al impulso de 
dar a conocer a nuestros lectores y a los 
asociados de Acción Católica de Ante-
quera los nombres de los bienhechores 
al Comedor de Caridad, que ella sos-
tiene, y que figuran en el Cuadro de 
Honor del pasado mes de Octubre por 
haber sufragado íntegros los gastos del 
Comedor. 
Día 4.—Señora doña María Ríobóo 
Zurita, en sufragio de su difunto espo-
so don Francisco (q. e. p. d.) 
Día 7.—Señora doña Rosario Carreira 
Ramírez, para festejar su día. 
Día 15.—Señora doña Teresa de la 
Fuente de la Cámara, de Cortés, por su 
día onomástico. 
Día 24.—Señora doña Rosario Ca-
rreira Ramírez, para celebrar la|boda de 
su sobrino don Antonio Carreira Ji-
ménez. 
Día 26.—Señor don Manuel Vergara, 
ensufragiodesudifunta esposa(q.e.p.d.) 
A todos ellos mil gracias en nombre 
de los pobres socorridos, y que Dios 
haga cunda el buen ejemplo. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
El. tOt DE AN'Tl t}* ERA 
Señora 
El surtido que pre&enta en 
L A N A S 
para abrigos y vestidos 
uera 
le interesa conocerlo 
BLUSAS 
P U L L O V E R S 
J E R S E Y S 
preciosos dibujos 
PIELES 
ASTRAKANES 
PELUCH 
Guaníes manopla novedad 
gran surtido en colores 
Visite siempre 
CIODID de M i l 
si quiere comprar lo más 
nuevo a precios sin com-
petencia. 
Lacena, 31-Teíéfono 12-1^  
Sobre unas denuncias 
Se encuentra en esta ciudad el digno 
magistrado de jaén don José Paniagua, 
nombrado visitador al objeto de com-
probar las denuncias formuladas en las 
Cortes por el diputado señor García 
Prieto, contra los jueces de Antequera, 
Ronda, Archidona y Gaucín. 
Naturalmente ignoramos el resultado 
de sus diligencias en este juzgado de 
partido; pero no tenemos la menor 
duda que serán completamente favora-
bles para la dignidad del señor Navarro 
Trujiilo, quien en el tiempo que lleva 
desempeñando el cargo ha sabido ro-
dearse del íespeto y consideración 
general. 
y8 
No hemos querido hacernos eco de las 
diferentes intervenciones que el dipu-
tado que padecemos, en su afán de 
hacerse destacar, ha tenido en ei Parla-
mento y de cuyo éxito poco puede 
vanagloriarse. 
fcn una de las últimas sesiones ha 
hecho objeto de sus ataques al presi-
dente de la Diputación provincial y a 
los catedráticos del Instituto de Ante-
quera. Además ha denunciado a las 
Cortes una cosa tan peligrosa, como es 
la existencia de ornamentos religiosos 
en el hospital, que según él son nidos 
de microbios. 
Su manera tan elocuente y correcta 
de expresarse le valió el regocijo de los 
pocos diputados que le escuchaban, y 
Í un campanillazo del señor Besteiro, que 
le cortó la frase de que loá socialistas 
debieran utilizar el atentado personal... 
Además la inmediata contestación del 
señor Armasa, refutó sus ataques y 
defendió a l^as personas tan malévola 
como injustamente agraviadas. 
La labor que en favor de la enseñanza 
y del incremento de la importancia de 
nuestro [Instituto vienen realizando los 
señores catedráticos es únicamente me-
recedora de aplauso. A todos consta 
su deseo de elevar dicho centro de 
enseñanza a la altura de los de primer 
' orden; y si alguna vez han dado mues-
tras de benevolencia, incluso con 
a^gún líder socialista, sin perseguir 
interés propio, ello sólo puede significar 
un plausible deseo de que este Instituto 
no desaparezca, antes al contrario, que 
sea elevado a Nacional. Por ello es 
más íamentribie que se Heve al propio 
Parlsmenfo un ataque que puede ser 
peijudicial para ios intereses de Ante-
quera, en vez de trabajar por éstos 
gestionando las mejoras que precisa-
mos en materia de instrucción pública. 
En cuanto a ia mención de las imá-
genes q-.ie pueda haber en el hospital, 
ya en ¡a visita que al mismo hiciera d 
señor gobernador, el diputado «socia-
lista» aludió insistentemente a ellas y 
aunque se le dijo que la clínica de UÍ-
genci Í había sido construida precisa-
mente con ias limosnas recogiJas en el 
cepillo del Señor de la Verónica, su 
obsesión sect<ifí-i !e hizo llevar denun-
ci 5 tun importante al Parlamüüto... 
El comentario huelga con sólo repro-
ducir una frase suya, cuando alguien le 
dijo que por qué se. ocupaba de esas 
minucias. 
«Qué quiere usted que haga, si esé 
es mi papel'. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
mm M mmn m mum 
ANTEQUERA 
Relación de nichos 
VÉÑCÍDOSfEN EL PASADO MES DE 
OCTUBRE DE 1932. 
Los señores interesados deben pasar' 
a abonar las respectivas permanen-
cias, en ia Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en 
un plazo de 15 días a contar del pri -
mero de Noviembre, transcurrido el 
cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
Núm. 49 Jesús Rodríguez Marín 
« 150 Antonio Muñoz Fitas 
< 216 Remedios Vegas Campos 
* 467 Remedios Molina Vilchez 
« 470 Josefa Muñoz Vaienzueia 
« 541 Toribio Ramírez Morgado 
« 637 Socorro García García 
« 724 losé Sarmiento García 
Antequera 1.° de Noviembre de 1932. 
El Jefe del Negociado, 
José Matia León. 
¡ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encont ra rá 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos 
r o j a s 
E L BOL DB AN IEQUÜHA 
uomeais, a 
20 pesetas 
Ciudad de Uieouera 
Luce na, 31 T e l é f o n o 12-R 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, adonde fué para sufrir 
una operación quirúrgica que, por des-
gracia, no ha tenido resultado satisfac-
torio, dejó de existir el miércoles, a la 
edad de sesenta y cuatro años, don 
Francisco Reina Muñoz. 
Con tan triste motivo ha venido a ' 
ésta su hijo don Francisco Reina León, í 
que actualmente reside en Ceuta. 
En paz descanse el finado, y reciba su 
familia, en especial su expresado hijo, 
nuestro sentido pésame. 
En la finca de la Verónica ha dejado 
de existir el niño de diez años Francis- j 
co Gómez Pino, cuyo entierro se veri- | 
ficó ayer. 
Nuestro pésame a la familia, en espe- | 
cial a su tío, nuestro amigo el industrial | 
don José Vergara Pérez. 
ENFERMOS 
Se encuentra algo mejorado de su 
dolencia don Manuel Avilas Giráldez. 
Nos alegramos y deseamos'su com-
pleto restablecimiento. 
Para someterse a un detenido reco-
nocimiento médico, y buscar alivio a la 
enfermedad que sufre, ha marchado a 
Madrid don Enrique Bellido Lumpié, 
acompañado de su hijo don Enrique. 
Deseamos encuentre mejoría. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, la señora 
doña Concepción Robledo, esposa de 
nuestro amigo don Agustín Casco Quin-
tana. 
Nuestra enhorabuena. 
DE VIAJE 
Han marchado a Córdoba don Pedro 
García Berdoy y señora, marqueses de 
las Escalonias, y familia, que han pasado 
temporada en ésta. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hasta el miércoles continúa en San-
tiago, pasando a la iglesia de San Pedro. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Hacemos saber que el primer período 
de pago voluntario de las contribucio-
nes por todos conceptos está abierto 
durante el corriente mes, en la oficina 
instalada en calle Alameda, núm. 6. 
El segundo plazo será los diez pri-
meros días de Diciembre. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Hoveflades para la próxima temporada. 
LA CASA DE CORREOS 
Habiéndose pedido por la Dirección 
general de Comunicaciones al Ayunta-
miento la cesión de un solar para cons-
truir una casa de Correos y Telégrafos, 
sabemos que se está buscando sitio para 
emplazarla. Uno de los propuestos es la 
plaza de Guerrero Muñoz; pero como 
hay disposiciones prohibitivas que difi-
cultarían su aprovechamiento, y nos.pa-
tece un tanto excéntrica, creemos debe 
desecharse la idea de ofrecerla. 
Por otra parte, entendemos que si no 
hay solares de momento verdaderamen-
te estratégicos, con relación al centio 
comercial de la ciudad, debiera estu-
diarse la conveniencia de abrir un con-
curso de pi oposiciones para adquirir 
alguna casa o casas bien emplazadas y 
que por sus malas condiciones actuales 
pudieran adquirirse a buen precio, ha-
ciendo desaparecer, de paso, algunos 
adefesios que subsisten en el centro de 
la población. 
No debe supeditarse, entendemos nos-
otros, a la existencia de cualquier solar 
o a la conveniencia de nadie, el empla-
zamiento de la nueva casa de Correos y 
Telégrafos, sino que ésta debe situarse 
donde mejor sirva las necesidades del 
público, y en especial del comercio, que 
principalmente utiliza esos servicios y al 
que le interesa la mayor proximidad; y 
al mismo tiempo, ese edificio, por su 
importancia y moderna arquitectura, de-
be contribuir al ornato del centro de 
Antequera. 
SE NECESITAN 
ayudantas y aprendizas adelantadas, en 
la sastrería de Blas Mayor, Ovelar y Cid 
número 2. 
COMPRE USTED 
antes que se acabe, el 
mmm BAILLY-BilLLIEBE 
Trata de todo, informa de todo, es 
útil y entretiene a todos. 
Se regala con cada almanaque una par-
ticipación completamente gratuita en el 
I S I C i m . 3 4 - . 8 6 " 7 de la Lotería de 
Navidad, la de los QUINCE millones. 
Además reparte entre sus compradores 
dos mil bonos con derecho a regalo. 
En rústica, 2.50. 
AGEIIDAS PARft BUFETE ; : PARA BOLSILLO 
En varias clases y t a m a ñ o s para el 
p r ó x i m o a ñ o 1933. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
OBRA NECESARIA 
En la visita del señor gobernador al 
Hospital y sus dependencias anejas, pu-
dieron apreciar todos sus acompañantes, 
entre los que estaban el alcdlde y la 
mayoría de los concejales, la necesidad 
de hacer un paso firme entre los pabe-
llones de párvulos y asilo del Capitán 
Moreno, pequeña obra que fué pedid» 
hace tiempo y aun no se ha decidido 
hacer. 
Actualmente hay colocada una fila de 
trozos de ladrillos sueltos, sobre los que 
han de pasar los niños, con evidente 
peligro de caerse, y ahora la lluvia pon-
drá verdaderamente lamentable ese 
único paso. 
Esperamos que, sin más requerimien-
tos, se ordenará hacer obra tan insigni-
ficante como necesaria. 
A LAS SEÑORAS 
El lunes 7 en el hotel Infante, expon-
drá sus colecciones de Vestidos, Abri-
gos y Peletería, la casa ALMACENES 
CAMINO, DE SEVILLA, lo que con 
gusto participa a su distinguida clientela. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores contribuyentes por concepto de 
acerado, que el plazo voluntario para 
hacer efectivas sus cuotas por dicho 
impuesto terminad próximo día 10. 
UN VERDADERO 
ACONTECIMIENTO TEATRAL 
Dada la animación que existe para el 
abono, creemos sea un hecho el debut 
en, el Salón Rodas, el próximo día 11, 
de la notabilísima compañía que acau-
dillan Rosario Pino y Emilio Thuillier. 
Inútil nos parece decir que esta es la 
compañía de mayor presupuesto de 
España; sólo los sueldos de sus dos 
primeras figuras cubren con exceso el 
presupuesto de cualquier compañía de 
primer orden. 
En esta compañía, compuesta en su 
mayoría de artistas de primera fila, figu-
ran entre otros las primeras actrices 
Carmen Prendes y María del Pilar 
Lebrón, la gran característica Alejandri-
na Caro, los primeros actores jcómicos 
Paco Alarcón y Benito Cobeña y los 
galanes jóvenes Juan Córdoba, Fernan-
do Salas y Enrique San Miguel, 
P A R A C A B A L L E R O 
Las mejores calidades y los dibujos 
más nuevos. 
Ciudad de inieouera 
LUC6NA, 31 TeLÉFOnO 12-R 
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PAPEL ESPECIAL PARA COCER 
MANTECADOS 
Cuaderno, 0.20; Mano, 0.Q0 
EL GREMIO DE COMESTIBLES 
En reunión celebrada en la noche del 
viernes, en el^Círculo Mercantil, por los 
comerciantes del ramo de comestibles, 
se acordó constituir el gremio, eligién-
dose la siguiente Junta Directiva: 
Presidente, don Francisco Gómez 
Sanz; secretario, don Francisco Penas 
Carbonero; vocal primero, don José 
García Berrocal; segundo, don Manuel 
Burgos García; tercero, don José Ga-
llardo Rus, y cuarto, don Antonio Me-
lero Rodríguez. 
LEGISLACIÓN SOCIAL AGRARIA 
Contiene este volumen, entre otras 
importantísimas disposiciones, las bases 
a la Reforma Agraria y organización del 
Instituto de Reforma Agraria. 
De venta en El Siglo XX. 
«NUEVA REVISTA» 
Dentro de pocos días saldrá el nú-
mero de esta notable publicación co-
rrespondiente al presente mes,en el que 
figurará una información sobre el Ce-
menterio de esta ciudad y fotografías 
inéditas del mismo, además de varios 
trabajos literarios y «fotos» de actuali-
dad local, páginas de modas y curiosi-
dades, folletín encuadernable, etc. 
^ ñ G O Z ñ r l O P R H R 1933. 
por D, ]Wariano del Cast i l lo . 
V e n t a en E l Siglo X X . 
LA CONMEMORACIÓN 
DE LOS FIELES DIFUNTOS 
Como de costumbre, el día de Todos 
los Santos y el de Difuntos vióse con-
curridísimo el Cementerio. Los artísti-
cos panteones que cada vez en mayor 
número se están construyendo en él, y 
todos los sepulcros y nichos aparecían 
adornados con lámparas y profusión de 
coronas y flores naturales. 
La única novedad fué la ausencia del 
clero parroquial para rezar los acostum-
brados responsos, y ello creemos se ha 
debido al deseo de evitar cualquier in-
cidente que, dadas lascircunstancias, hu-
biera podido suscitarse por no poder 
desplegarse la vigilancia debida. 
En cuanto a la población, celebró la 
festividad religiosa como todos los años. 
Aunque teóricamente funcionaban las 
oficinas públicas y centros de enseñan-
za, hubo huelga más o menos parcial 
de empleados y alumnos; los estab'eci-
mientos cerraron sus puertas y la gente 
de campo cumplió su tradicional varada. 
En la mañana del día de Difuntos la 
concurrencia a las iglesias fué verdade-
ramente extraordinaria celebrándose so-
lemnes funerales. 
SALÓN RODAS-CINE SONORO 
En función continua de cinco a doce 
de la noche, se repetirá hoy, por última 
vez, la romántica y hermosa película, 
totalmente hablada y cantada en espa-
ñol, «La ley del harem», conmovedora 
historia'de un amor pasional y sublime, 
en que son protagonistas José Mojica, 
Carmen Larrabeiti, María Alba y Miguel 
Ligero. 
Además se proyectará el gracioso 
dibujo sonoro «Félix en el Polo Norte». 
Desde mili lune 
los precios del jabón en la antigua y 
acreditada fábrica de Cuesta de los 
Rojas número 3, serán los siguientes: 
^ ; arr0||a 1250 ^ 
, kilog. 1.15 pts. 
j r r o & a 11.00 pls. 
J a M too 
M U blaato 
Jabón NaDEO m 
Jaüón ÍIÍCQ 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P r e c i o s m ó d i c o s 
supremamaria, y otra en el codo de 
brazo izquierdo. 
El guarda se presentó en el cuartel de 
la Guardia civil, y quedó a disposición 
del juzgado de Instrucción, que des-
pués de realizar las diligencias del caso, 
le puso en libertad. 
RIÑA 
i En una taberna del Portichuelo riñe-
! ron Emilio Lloret Requena, de veintiún 
años, y Pedro Castilla Benítez, de vein-
ticuatro, resultando el primero con con-
tusiones en la cara y oreja izquierda. 
«PALOMA» DETENIDA 
S U C E S O S 
UN HOMBRE HERIDO POR UN 
GUARDA 
El pasado lunes ocurrió un suceso 
sangriento, derivado de otro cuyo moti-
vo fué uno de los robos de aceitunas, 
frecuentes en el término. El labrador 
Miguel Sánchez Romero, con domicilio 
en calle Taza, sorprendió en la haza de 
Picúa!, en terrenos denominados de los 
Padres de Belén, a tres mujeres y dos 
muchachos que iban cogiendo aceitu-
nas, y al reprocharles por ello fué insul-
tado por una de las mujeres, a la que, 
según dicen éstas, aquél maltrató, reco-
giéndoles como una cuartilla de acei-
tunas. 
Horas más tarde iba el guarda muni-
cipal del nacimiento de la Magdalena 
José García García, domiciliado en calle 
Merecillas, con dirección a la casería de 
Juan Bueno que habita su padre, lindan-
te con los terrenos mencionados, cuan-
do salió a su paso una mujer, increpán-
dole por creer que era quien le había 
quitado el fruto, y al mismo tiempo se 
le preservó un hombre, que resultó ser 
el marido de la maltratada y llamado 
Antonio Hoyos Cherino (a) Chimeneas, 
de 35 años, domiciliado en ca:le Juan 
Casco, el cual le amenazó con una 
pistola. 
El guarda, que iba desarmado, pene-
tró en la casilla de su pad¡e y cogió una 
escopeta, y ante la actitud del individuo 
se vió precisado a hacerle dos disparos, 
que hicieron blanco, cayendo el humbie 
al suelo, sangrando. 
Auxiliado que fué el herido y traído a 
este hospital, le fueron apreciadas una 
herida en la región cosial inferior dere-
cha, parte posterior; otra en la región 
En virtud de órdenes recibidas de 
Málaga, el agente de la Policía local 
señor Guerrero, detuvo en una casa de 
i nn me lenocinio de la calle Camberos a la 
, KilOP. I.ilu PlS. menor Manuela Linares Morales, que 
I con nombre supuesto y documentación 
. _ . . . . . . . „ . . . . i ja|sa iievaka varios meses de pupila en 
dicha casa. 
La «paloma» ha sido devuelta a sus 
padres. 
UN MUCHACHO 
ATROPELLADO POR EL TREN 
En el tren correo de Granada fué 
traído ayer a esta estación el muchacho 
de trece años Manuel Pavón Muela, 
natural de Loja, el cual sufría graves le-
siones por haber sido cogido por el 
mismo tren entre las esíaciones de 
Salinas y Ríofrío. 
Fué trasladado al hospital, donde se 
le apreció una fractura en la pierna de-
recha, que habrá de serie amputada, y 
lesiones en la otra pierna y brazo izquier-
do, además del magullamiento consi-
guiente. 
El suceso se debió a haberse apeado 
en marcha del tren a que se subió por 
juego. 
¡ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encon t ra rá 
únicamente a su completa satis-
facción en 
Tejidos 11 Sastrería 
R O J A S 
— Página 8.« — El. SOL DE ANTEQUERA 
TEJIDOS SEVILLA 
TCMPORflOfl 06 in\7IEF?NO 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra visite decidi-
damente ei establecimiento 
TEJIDOS SEVILLA 
G H A N D E S N O V E D A D E S 
G U S T O S M O D E R N O S 
T E J I D O S S E V I L L A 
Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
6amuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
L U C E N A , 16 - T e l é f o n o 159 
LETRAS HUMORÍSTICAS 
Los peligros de la 
Incautación de terrenos 
Yo no soy tan presumido como 
«Menda», que se está hinchando de 
decir que el Gobierno es íntimo amigo 
suyo y que todos los días toman café 
juntos. No tengo esa confianza con el 
Gobierno; pero siempre que nos encon-
tramos en la calle nos saludamos con 
mucha deferencia. 
Y creo que esto es suficiente para 
.que yo me permita ahora darle unos 
consejos, según mi leal saber y enten-
der, sobre los peligros que puede ence-
rrar eso de incautarse de los terrenos 
de que se piensa incautar. 
El primero y el que antes salta a la 
vista es que el Gobierno no va a poder 
atender a tanta extensión de tierra. Las 
propiedades incautadas están repartidas 
por las cuarenta y nueve o cincuenta 
provincias españolas, y fácilmente se 
comprende que si el Gobierno empieza 
a plantar acelgas en Santa Cruz de 
Tenerife y sigue plantando acelgas en 
Cádiz, Sevilla, Ciudad Real, etc., hasta 
llegar a Coruña, cuando quiera volver a 
segar, ya se le habrán comido todas las 
acelgas los gorriones. Asi que los espa-
ñoles nos veremos privados de las acel-
gas y nos tendremos que alimentar de 
gorriones, que se van a poner muy 
gordos. 
Otro peligro es el de! riego. ¿Sabe el 
Gobierno lo molesto que resulta tener 
que regar todos los días dos o tres 
veces? No tengo yo más que ocho ties-
tos en el balcón y hay que ver el trabajo 
que me cuesta estar siempre con la re-
gadera dale que le das y lo que gruñe 
la gente que pasa por la calle y se moja. 
Ya he pagado tres juicios de faltas en 
lo que va de mes. Si esto es teniendo 
sólo ocho tiestos, calcule el Gobierno 
lo que será teniendo que regar media 
España diariamente. 
También es buen inconveniente lo 
de conocer el nombre de todas las plan-
tas, arbustos y sembrados, ¿Cree el Go-
bierno que es tan fácil Ikgar ?. un cam-
po y de buenas a primeras decís: «esto 
es trigo>, «esto es avena», «esto es 
cebada»? ¿Y los árboles? Quitando las 
palmeras, que son inconfundibles por-
que ya se sabe que es donde nacen los 
plátanos, ¿en qué se diferencia un man-
zano de un peral, por ejemplo? ¿Qué 
hombre educado en lasgrandes ciudades 
—como son los del Gobierno—es capaz 
de llegar a un pinar y conocer a simple 
vista los pinos que tienen madera de 
B ^ s m i B B a a w m s B 
HOTEL l i B I 
R E S T A U R A N T 
Plaío del día para la semana entrante 
Lunes.—Hígado de cerdo en *chan-
faina.> 
Martes.—Ragout de cerdo a ta francesa. 
Miércoles.—Potaje de judías a la astu-
riana. 
Viernes.—Estofado de ternera a la espa-
ñola. 
Sábado.—Potaje de garbanzos a la cas-
tellana. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana./ 
Eaciones del plato del día, de excelente calidad, 
a 1,58 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Pavo trufado. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
haya y ios que la tienen de caoba? 
Ninguno, sencillamente. 
Es necesario pensar, además, en las 
especiales condiciones que debe reunir 
el labrador perfecto. ¿Tiene el Gobierno 
esas condiciones? ¿Ha estudiado en las 
zarzuelas españolas cómo el sembrador 
debe tener buena voz de bafítono y 
saber enamorar a las mejores mozas del 
contorno? ¿Sabe que a esas mozas tas 
persigue siempre un ricachón 'del pue-
blo y que a ese ricachón hay que pegarle 
un tiro en el tercer acto? 
¿Conoce la enorme cantidad de're-
franes que el buen labrador tiene siem-
pre preparada en cualquier conversa-
crón? ¿Se percata de lo peligroso que 
puede resultar.mientras se está segando, 
el volver la cabeza para ver pasar un 
tren? Se corta uno los dedos en menos 
que canta un gallo. 
Y para terminar este leal consejo voy 
a decir algo muy serio, que hasta ahora 
había escapado a la perspicacia de todos 
los comentadores del Decreto. Es lo 
siguiente: 
Desde hace muchísimos años hay 
tormentas. Las tormentas no valen más 
que para proporcionar momentos bági-
cos a los dramaturgos, que las colocan 
siempre que va a pasar algo gordo en 
escena, y para destruir la cosecha de 
una comarca. En este segundo caso, 
los labradores más viejos de la citada 
comarca dicen que desde hace cincuen-
ta años no se recuerda un temporal 
semejante, y entonces los labradores 
jóvenes se dirigen al Gobierno para que 
les envíe socorros. 
Hay que fijarse bien en esto: Los 
labradores se dirigen al Gobierno. Pues 
si el labrador es el Gobierno, ¿a quién 
porra se va a dirigir en estos casos? 
¿Eh? iA ver quién contesta a estol 
Créame el Gobierno, el Decreto de 
Incautación tiene muchos peligros. Se 
lo decimos los tres hombres más listos 
de España, que somos: Oásorio, Maura 
y yo. 
A. G. DALMAU. 
(De «Gutiérrez».) 
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N A D E P O R T I V A S 
A ruegos de algunos aficionados, 
establecemos esta < Página deporti-
va >, en la que aparecerán reseñas 
y comentarios de actualidad local y 
forastera. 
Esperamos sea del agrado de 
nuestros lectores, y que los trabajos 
que se nos remitan expontánea-
mente vengan antes del jueves y 
sean breves, para que,si lo merecen, 
vean la luz en esta página. Hab/án 
de venir, desde luego, firmados por 
sus autores, aunque se publiquen 
con seudónimo. 
F U T B O L 
Cl Anfequera F . C . obtiene un señalado 
triunfo sobre el Athiétic Club, de Écija 
Necesitaba el Club local poner a prue-
ba a Aífaro y Carreras, delantero y de-
fensa izquierda, respectivamente, ambos 
del amateur del Sevilla F. C. y con tai 
objeto trajo en partido amistoso al 
Athiétic, de Écija. 
Siempre que este once nos visitó, 
dejó agradable recuerdo; sus hombres 
se baten bien: son ágiles y valientes, 
conocen bastante el difícil arte del fút-
bol y salen airosos en todas sus em-
presas. 
Pero el domingo sólo pudieron sos-
tenerse a flote durante los quince minu-
tos primeros. A medida que transcurría 
el tiempo iba el Antequera acoplándose, 
sus lineas se ajustaban más y más y las 
jugadas se sucedían con tal rapidez y 
tesón, que los visitantes vieron su 
puerta perforada ocho veces. 
Destacó sobre todos, como siempre, 
Alcázar, que jugó primero de medio 
centro y más tarde en la defensa. En 
ambos puestos se distinguió; tiene este 
muchacho fuego bajo la piel, es el ver-
dadero sostén de sus hombres, los capi-
tanea y su ejemplo es el mejor mandato. 
Pese a su esfuerzo sobrehumano, 
hubo de rendirse, no podía por sí solo 
sujetar la avalancha, pero avalancha 
ordenada, con el pase preciso, el remate 
oportuno y chut a tiempo. Por eso llegó 
el score a ese grado; quizás a lo que no 
pndia pensarse. Verdad es que todos 
los nuestros pusieron alma en la lucha y 
predominó la inteligencia. De ésto nos 
demostró Alfaro bastante, y no menos 
también Carreras. 
Pese a lo numeroso del tanteo, se 
mantuvo el encuentro con interés hasta 
»u final, y, a más de los citados, fué 
Adolfo uno de los mejores sobre el 
'erreno, .que bajo las órdenes de Bláz-
quez formaron así: 
Antequera F. C—Ladrón; Tomé, Ca-
rreras; Reina, Adolfo y Pardo; Rojas, 
Nofuentes, Alfaro, Gómez y Miranda. 
Ath'étic Club.—García; Sáenz,Tomás¡ 
Guiqui, Alcázar y Caro: Pedro, Carva-
jal, Dome, Perico y Pepe. 
« !UD Icp •rtiuo •< :- a - Juan ;- P zna 
farache, 1 — Antequera F, C, 2 
En buena cantidad, aunque no todo 
lo que debiera, acudió el público a pre-
senciar el encuentro que entre ios equi-
pos citados se celebró el día 1.°, festi-
vidad de Todos los Santos. 
Nos confirmó el once visitante su 
mérito de campeón de grupo en el 
pasado ano, y creemos no equivocarnos 
si le anticipamos igual galardón para el 
presente. 
Su conjunto es admirable por todos 
conceptos; su acoplamiento es absoluto, 
tas líneas, por entero, responden al uní-
sono y en especial la delantera, que 
fácil de tiro y rápida en el pase la hacen 
peligrosa en extremo. 
No hubo abundancia de tanteo por 
la segura y enérgica defensa de ambas 
parejas. 
Las dos delanteras se movían bien. 
Perfectamente ayudadas por sus medios 
su desenvolvimiento era fácil y produc-
tivo. Los ataquts sé sucedían ya en una 
puerta ya en otra y siempre ponían su 
nota de emoción. Fué el primero en 
marcar el iéam local; un despeje de 
Tomé es recogido en magnífico sprint 
por Luis—que nos demostró su clase—, 
centró éste, corto, y Alfaro, bien sítüá-
do, remató en hábil jugada. Se acogió 
el tanto con una ovación clamorosa, 
por el coraje con qué se deféndíán 
ambas metas. Terminó la primera parte 
con 1-0, y al retirarse fueron aplaudidos 
los dos cuadros. 
En idénticas circunstancias transcu-
rrió el segundo tiempo. Ambos onces 
comenzaron a todo tren y los del De-
portivo se veían y se deseaban por em-
patar. Hay varios córners para uno y 
otro bando, y a poco sobreviene el 
segundo goal para el Antequera. Adolfo 
cambia el juego a Luis y éste, en rápida 
escapada, centra fuerte y largo, hacien-
do Alfaro un estupendo remate de 
cabeza, que el portero no puede evitar, 
pese a su gran estirada. 
No desmayaron los visitantes, sino ai 
contrario, arreciaron más en U lucha, 
prodigaron sus chtüs y fruto de ésta 
codicia y tesón, salvaron el honor por 
medio de su extremo derecha, que tiró 
cruzado, batiendo a Ladrón. 
El Anteqaera, de verde-blanco, se 
formó así: 
Ladrón;Tomé,Carreras; Reina, Adolfo, 
Pardo; Luis, Nofuentes, Alfaro, Gómez 
y Miranda. 
Club Deportivo.—Campeón; Monte-
rrubio, Rivero; Rufo, López, Parrado; 
Rubiche I I , Barba, Rubiche, Cortón» 
Hernández. 
GÁLVEZ 
El campeonato de segun-
da categoría preferente 
de Andalucía 
CALENDARIO 
Ya tiene el Antequera F. G. la rela-
ción de los equipos que jugarán esté 
campeonato, formándolo los grupos 
siguientes: 
Primero.—Olímpica de Jaén, Unión 
Deportiva de Andújar, Linares Depor-
tivo, Sporting Club de la Carolina y 
Sporting Club de Córdoba. 
Segundo.-Córdoba F. C . Unión De-
portiva Ferroviaria de Córdoba, Athié-
tic Club de Ecija, óenil Racing Club de 
Puente-Genil y Marchena Balompié. 
Tercero. —Club Recreativo de Grana-
l A F I C I O N A D O S I 
V a l^an llegado los c é l e b r e s aparatos 
Receptores de RADIO R 2 0 0 
de la renorobrada marca « ü f l V O Z D ñ S U AMO» 
El primer 
SUPERHETERODINO 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo- en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez Tíavarro 
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da, Unión Deportiva de Guadix, Iberia 
Sporting Club de Málaga, ANTEQUE-
RA F. C. y Deportivo Español de Gra-
nada. 
Cuarto,—Coria F, C, Sporting Club 
de Jerez, Unión Deportiva Jerezana y 
Victoria F, C. de San Juan de Aznalfa-
rache (Sevilla.) 
Todos estos grupos deberán elimi-
narse entre sí y salir de cada uno un 
clasificado, que a su vez se eliminarán 
nuevamente los cuatro clasificados. 
Tenemos noticias que el Antequera 
F. C. trabaja cerca de la Federación 
para conseguir salgan de cada grupo 
dos clasificados, es decir un campeón y 
un subcampeón, petición justa que nos 
alegraríamos lograse ei club decano. 
BftLONflZOS 
Se dice que el Guadix, con objeto de 
mojarle la oreja al Granadino, desea 
llevar a casita al Antequera F . C. Cree-
mos más conveniente fugar aquí para 
bien del Antequera F. C. y de la afición. 
Tenemos entendido que la apatía no 
sirve en el fútbol. 
Brand es un apático. 
Creemos que una linea media debe 
ser rápida en el pase. 
E l martes, nuestra linea media estuvo 
un poco piemiosa,por lo que le recomen-
damos un engrasado a tiempo. 
Añoramos las tardes tan buenas pasa-
das en el campo viejo, siempre pletórico 
de mujeres.^  
E l Antequera F . C, deberla facilitar la 
entrada a la mujer; medida que serviría 
para llenar el campo de alegría y, al 
mismo tiempo, de hombres. Habrá quien 
diga que no es lo mismo el fútbol que los 
títeres, pero, a pesar de todo, opinamos 
que sería ana medida provechosa. 
E l Sevilla F . C. ha llamado por telé-
fono a un directivo del Antequera F . C. 
Seguramente se tratará del asunto < Alfa-
ro-Carreras.* 
Hay que traérselos, porque tunos za-
patos sin suelas no sirven para nada.* 
F. R. M . 
£1 partido de hof 
Esta tarde, a las tres y cuarto, jugarán 
en nuestro campo el C. D. Malagueta 
y el Antequera F. G., que alineará su 
equipo completo. 
El Malagueta, campeón de su grupo 
de tercera categoría, es un potente 
«once», que hará poner en juego las 
facultades de todos los jugadores loca-
les. Por ello, sin duda, el encuentro 
revestirá extraordinario interés. 
P A L I D E Z 
I N A P E T E N C I A 
En pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
F I T O S S A L U D 
Activísimo regenerador aprobado 
por la Academia de Medici-
na y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente, 
¡Pedid J A R A B E S A L U D p a r a evitar 
imitaciones . 
• No se vende a granel. 
Asombrosa y verdadera l iqu idac ión 
por traspaso del local 
t e j i d o s l a P A Z 
Por tener que realizar todas sus existencias antes de fin de año 
venderá todos sus artículos a 
menos de la mitad de su valor 
con excepción de las telas blancas, que sólo serán vendidas con 
un veinte por ciento de baja. 
APROVECHEN ESTA GANGA UNICA 
y visiten mañana mismo 
T e j i d o s L A P A Z 
donde podrán comprar telas desde treinta céntimos 
y todos cuantos artículos necesiten a precios por el estilo. 
T e j i d o s L A P A Z 
B > » B > I * A , 
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